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De fruitkwekers worden de laatste jaren geconfronteerd met dermate 
lage verkoopprijzen voor hun produkt, dat de kosten van de exploitatie in 
vele gevallen slechts ten dele door de opbrengsten worden vergoed. In 
publikatie No. 4.39 van het L.E.I. werd het netto-overschot over 1969/70 
van 58 gespecialiseerde fruitteeltbedrij ven gemiddeld op negatief 
f. 21040,- per bedrijf becijferd. Gezien de consequenties van deze ver-
liezen voor het voortbestaan van het bedrijf is - mede op verzoek van de 
Nederlandse Fruittelersorganisatie en het Landbouwschap - op de voor-
noemde 58 bedrijven een onderzoek ingesteld naar de financiële positie. 
In deze publikatie wordt onder meer de situatie per 1 januari 1970 
behandeld. In een eerder verschenen Inlichting (no. 102) is reeds de toe-
stand per 1 januari 1969 gekenschetst. 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat de Nederlandse fruitteelt 
slechts voor een klein deel - met name met de zuivere, gespecialiseerde 
bedrijven voor zover deze in de belangrijkste fruitgebieden zijn gelegen -
in dit onderzoek is vertegenwoordigd. Voor bijzonderheden betreffende 
het steekproefuniversum wordt verwezen naar publikatie No. 4.39. 
Het onderzoek is verricht door A. Holkamp van de afdeling Tuinbouw 
met assistentie van A.N. Groenewegen. 
Den Haag, september 1971 
HOOFDSTUK I 
Inleiding 
§ 1. De g e b i e d e n 
Het onderzoek heeft betrekking op de financiële positie van 58 gespe-
cialiseerde fruitteeltbedrij ven, welke a-select werden gekozen uit de in 
de belangrijkste fruitteeltgebieden van Nederland gelegen zuivere fruit-
teeltbedrijven, voor zover deze ten minste aan één man voldoende em-
plooi geven. De gebieden zijn in het rapport onderscheiden in: 
Zuidwestelijk kleigebied 15 bedrijven 
Rivierkleigebied 20 " 
Overige gebieden 23 " 
58 bedrijven 
De "overige" gebieden omvatten : 
Noord-Holland 8 bedrijven 
Noordoostpolder 9 " 
Limburg 6 " 
23 bedrijven 
Voor een verantwoording van de representativiteit van het onderzoek 
wordt verwezen naar publikatie No. 4.39 1). 
§ 2. De f i n a n c i ë l e p o s i t i e 
De financiële positie van een bedrijf kan vanuit meer dan een ge-
zichtspunt worden benaderd. In het algemeen staat daarbij de weerstands-
kracht tegen het gevaar van illiquiditeit, en in dit kader ook de mate 
waarin financiering met vreemd vermogen een gevaar kan vormen voor 
de continuïteit van het bedrijf, centraal. Het gevaar van illiquiditeit komt 
bij de onderhavige bedrijven echter minder uit de hoek van de financie-
ring, dan wel uit die van de rentabiliteit. De bedrij f suitkom sten zijn in 
1968/69 en 1969/70 (blijkens de L.E.I.-publikatie no's4.23 en 4.39), doch 
ook reeds in vorige j aren zeer ongunstig geweest. De daaruit voortvloeiende 
tekorten moeten bij vele bedrijven een bres hebben geslagen in de moge-
lijkheden om in de vermogensbehoeften van bedrijf en gezin te voorzien. 
1) Een gedetailleerd beeld van de bedrijfskeuze uit het universum van de 
Nederlandse fruitteelt is gegeven in Inlichting No. 99. 
Wanneer een gehele bedrijfstak door de ongunst der economie wordt ge-
troffen, zullen zelfs bedrijven die met weinig of geen vreemd vermogen 
zijn gefinancierd e r met moeite in slagen het gat, wanneer dit nodig 
mocht blijken, met krediet te dichten. Door de algemene crisistoestand 
wordt de waarde van objecten die normaliter als zekerheid kunnen die-
nen, sterk aangetast en wordt de kredietbereidheid tot een minimum be-
perkt. Alleen bedrijven die volgens daarvoor gehanteerde maatstaven als 
levensvatbare bedrijven zijn aan te merken, hebben een kans van over-
heidswege een overbruggingskrediet te verkrijgen. 
Alleen voor levensvatbare bedrijven kan, voor de berekening van winst 
en vermogen, worden uitgegaan van de nieuwwaarde. Voor de andere be-
drijven, die vroeg of laat zullen moeten liquideren, moet van de verkoop-
waarde bij liquidatie worden uitgegaan. Het antwoord op de vraag welke 
bedrijven - al of niet met hulp van de overheid - levensvatbaar zijn en 
welke niet, i s bepalend voor de berekening van b.v. de vermogenspositie. 
1. De vermogenspositie 
Het zal geen betoog behoeven dat wij het antwoord op de gestelde vraag 
niet vermochten te geven. Noodzakelijkerwijs moesten dan ook alle be-
drijven voor de balanswaardering vanuit een zelfde uitgangspunt worden 
behandeld. Enerzijds is uitgegaan van continuïteit en zijn de berekeningen 
daarbij gebaseerd op nieuwwaarde. Anderzijds zijn de duurzameproduktie-
middelen tegen een fictief gestelde liquidatiewaarde gewaardeerd. 
Wij zijn ons ervan bewust dat noch de ene, noch de andere voorstelling 
een bevredigend beeld geeft van de vermogenspositie der betrokken be-
drijven. Door het ontbreken van informatie over de grootte van het eigen 
vermogen kon geen duidelijk beeld van de kapitaal- en vermogensverhou-
dingen worden verkregen. 
2. De liquiditeit op korte termijn 
De liquiditeit op korte termijn bepaalt zich tot de vraag in hoeverre 
de ondernemer in staat is de bestaande schulden en verplichtingen die op 
korte termijn moeten worden nagekomen, op tijd te voldoen. Een bedrijf 
kan in dit opzicht als liquide worden beschouwd, indien de beschikbare 
liquiditeiten groter zijn dan het totaal van de op korte termijn vervallen-
de schulden en de uitgaven die gedurende de periode tussen de balansda-
tum en het moment waarop zij uit de opbrengsten kunnen worden gefinan-
cierd, alsnog gedaan zullen moeten worden. Als gevolg van de lage ver -
koopprijzen van fruit zullen meer liquiditeiten ter beschikking dienen te 
staan dan normaal. Bedrijven die in deze zin illiquide zijn, kunnen echter 
als liquide worden beschouwd indien kredietruimte het tekort kan over-
bruggen. 
Bij dit onderzoek kon van elk bedrijf de hoeveelheid liquide en vlotten-
de middelen, onder aftrek van de schulden op korte termijn en met toe-
voeging van de kredietruimte die uit hoofde van krediethypotheek per 1 j a -
nuari 1970 ter beschikking stond, m.a.w. het z.g. "werkkapitaal", worden 
vastgesteld. Voor een beoordeling van de liquiditeit dient dit werkkapitaal 
echter te worden geconfronteerd met de bovenomschreven vermogensbe-
hoefte. Hoewel deze van bedrijf tot bedrijf sterk kan verschillen moest 
met een algemene norm worden volstaan. Hierdoor kon de liquiditeit niet 
exact, doch wel naar orde van grootte worden benaderd. 
3. De mutaties in vermogen en kapitaal 
Biedt de positie van kapitaal en vermogen op het moment van 1 januari 
1970 weinig mogelijkheden voor een duidelijke benadering, anders ligt dit 
ten aanzien van de ontwikkeling van kapitaal en vermogen gedurende de 
periode van een jaar (1969/70). In de bijlagen 3 en 4 kon hiervan een vrij 
juist beeld worden gegeven. Ook hier moet echter een voorbehoud worden 
gemaakt, met name voor de langs normatieve weg berekende mutaties in 
kapitaal en vermogen. Waardemutaties van plantopstanden en afschrijvin-
gen op overige duurzame produktiemiddelen werden nl. gebaseerd op de 
nieuwwaarde. Bij niet-levensvatbare bedrijven zouden de bedragen lager 
dienen te zijn dan in rekening is gebracht. 
4. De mutaties in de liquide en vlottende middelen 
Verreweg de meeste mutaties in kapitaal en vermogen zijn via ont-
vangsten en betalingen ontstaan. Met weglating van de in punt 3 van deze 
paragraaf genoemde normatieve posten verschaffen dezelfde cijfers een 
indruk van de z.g. "cash-flow", een specificatie van de mutaties in de l i -
quide en vlottende middelen, welke uitmondt in een "tekort" dan wel in 
een "overschot". Deze opstelling is instructief voor de wijze waarop tekor-
ten resp. werden voorkomen en gedekt. 
§ 3. De w e r k w i j ze 
Voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de fruit-
kwekers naar de toestand per 1 januari 1970 stonden in eerste aanleg ba-
lansen ter beschikking die, in het kader van het rentabiliteitsonderzoek, 
door een 40-tal administratiekantoren waren verstrekt en die door deze 
ten behoeve van de aangifte voor de inkomstenbelasting waren samenge-
steld. Voor zover deze balansen het privê-vermogen niet of niet volledig 
bevatten zijn de activa en de passiva hiermede aangevuld. 
De activa van deze fiscale balansen zijn waar nodig geherwaardeerd 
tegen economische bedrijfswaarde, waartoe de volgende werkwij ze is ge-
volgd. 
Berekening en taxatie van de waarde van de activa 
a. Liquide en vlottende middelen, leningen, deelnemingen en beleggingen. 
Voorraden bestrijdingsmiddelen en andere materialen werden door de 
kwekers naar hoeveelheid en waarde getaxeerd. Andere liquide en vlot-
tende middelen zoals kas en bank, vorderingen en vooruitbetaalde pos-
ten zijn rechtstreeks aan de fiscale balans ontleend, evenals leningen, 
deelnemingen en effecten (beurswaarde). 
De waarde van de fruitvoorraad is ontleend aan de bruto-opbrengsten 
welke in 1970 van de oogst 1969 zijn verkregen, onder aftrek van ver-
koop- en bewaarkosten. 
Woonhuizen werden op verkoopwaarde getaxeerd. Polissen van levens-
verzekeringen zijn op basis van de betaalde premies in overleg met de 
ondernemer benaderd. 
b. Duurzame produktiemiddelen 
Zoals eerder is vermeld zijn de bezittingen, voor zover deze betrek-
king hebben op duurzame produktiemiddelen, voor de weergave van de 
vermogenspositie, enerzijds op basis van de nieuwwaarde, anderzijds 
op basis van een veronderstelde liquidatiewaarde, naar balans ge-
bracht. De sub a vermelde balansposten zijn in beide gevallen tegen 
dezelfde waarde opgenomen. Voor nadere gegevens betreffende de 
waardering der duurzame produktiemiddelen wordt verwezen naar 
hoofdstuk II, § 1. 
Taxatie van de passiva 
De gegevens van de passiva zijn overgenomen van de fiscale balansen, 
met dien verstande dat de belastingen en premies A.O.W., A.W.W. en 
A.K.W. die per 1 januari 1970 waren verschuldigd, aan de hand van de 
ontvangen aanslagen of door taxatie zijn vastgesteld en naar balans ge-
bracht. De overige schulden op korte termijn zijn, mede in verband met 
de geactiveerde materialen, kritisch bezien. 
Bijzonderheden betreffende leningen op lange termijn werden bij mon-
de van de ondernemers verstrekt. 
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HOOFDSTUK II 
De vermogensposit ie per 1 januari 1970 
§ 1. De g e m i d d e l d e b a l a n s 
Voor een indruk van de financiële positie kan in eerste instantie wor-
den uitgegaan van de economische balans. Daarbij doet zich de moeilijk-
heid voor van de waardering van de bezittingen. Tot dusver is het L.E.I. 
voor de waardering van gebouwde eigendommen, plantopstanden en inven-
tarissen uitgegaan van de boekwaarde op basis nieuwwaarde. Door de 
slechte resultaten van de laatste jaren zijn de continufteitskansen van ve-
le bedrijven echter sterk verminderd. Voor deze bedrijven is het niet r e -
ëel om de waarde der diverse produktiemiddelen op de nieuwwaarde te 
baseren. In de gevallen waarin men tot liquidatie zal zijn genoodzaakt zal 
van de te verwachten liquidatiewaarde moeten worden uitgegaan. 
Aangezien de bedrijven echter bezwaarlijk op levensvatbaarheid kon-
den worden beoordeeld, moet ook bij dit onderzoek - zoals in hoofdstuk I 
reeds is opgemerkt - wel van voor alle bedrijven gelijke perspectieven 
worden uitgegaan. Daarbij is de waarde der duurzame produktiemiddelen 
enerzijds op de gebruikelijke wijze vastgesteld (berekening op continui-
teitsbasis) en is anderzijds uitgegaan van een bij liquidatie veronderstel-
de verkoopwaarde van deze produktiemiddelen, te weten : 
grond = verkoopwaarde als- landbouwgrond 1) 
fruitopstand = nihil 
bedrijfsgebouwen en inventaris = 25% van de bedrij f swaarde op basis van 
continuïteit 
De gemiddelde balans van alle 58 bedrijven gaf, op deze bases bere-
kend, per 1 januari 1970 het beeld zoals in tabel 1 wordt weergegeven. 
In het gunstige geval, dus bij waardering van de duurzame produktie-
middelen op basis van nieuwwaarde, blijken de bezittingen voor 60% met 
eigen vermogen te zijn gefinancierd. In het ongunstige geval, tegen de ge-
stelde liquidatiewaarde, zou dit ca. 30% bedragen. Wanneer men uitgaat 
van continuïteit kan de verhouding eigen-vreemd vermogen als niet on-
gunstig worden aangemerkt. Hierbij dient men wel te bedenken dat de kre-
dietmogelijkheden voor boomgaarden zeer beperkt zijn, zodat deze ook in 
normale omstandigheden nauwelijks als basis voor kredietverkrijging 
kunnen worden beschouwd. Zoals nader zal blijken is een belangrijk deel 
van het krediet verstrekt door familieleden, veelal niet tegen zakelijke 
zekerheidsstelling. De conclusie is, na kennisneming van de structuur van 
1) Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde van f. 8 000,- per ha. 
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Tabel 1. Gemiddelde balans per 1 januari 1970 
Waardering duurzame produktie-
middelen op basis van 
bedrijfswaarde liquidatie-
tegen nieuww. waarde 
Grond (in exploitatie) 
Bedrij f sgebouwen 
Bedrij f swoningen 
Inventaris 
Boomgaard 
Totaal duurzame produktiemiddelen 
Voorraad fruit 
Overige vlottende middelen 





































42 200 = 31% 
93 500 
135 700 
het vreemde vermogen (zie bijlage 2) dan ook dat met name de grond en 
de gebouwen onder normale omstandigheden nog voldoende ongebruikte 
zekerheden zouden bevatten voor kredietuitbreiding van enige betekenis. 
Door het dubieuze karakter van de continufteitskansen van vele fruit-
teeltbedrijven op dit moment zijn de kredietmogelijkheden echter uiterst 
beperkt. Verliezen zullen dus in hoofdzaak moeten worden opgevangen uit 
aanwezige reserves . De resp. in liquide en op korte termijn liquideerba-
re vorm aanwezige activa ten bedrage van f. 40 000,- vormen echter 
slechts 17% van de totale waarde van de activa of 57% van de jaarkosten, 
beide op continuTteitsbasis. Dit bedrag is voor een groot deel benodigd 
voor de financiering van de teelt en de kosten van levensonderhoud en be-
vat derhalve slechts weinig dekkingsmogelijkheden voor verliezen; de be-
taling hieruit van lopende verplichtingen op korte termijn (ruim f. 11 000,-
gemiddeld per bedrijf) is hierbij nog buiten beschouwing gelaten. 
In het veronderstelde geval van liquidatie zou er, wanneer men uitgaat 
van de gestelde waarden van de bezittingen, sprake zijn van een over-
waarde van f. 42 000,- d.i. bijna f. 100 000,- minder dan het eigen vermo-
gen bij levensvatbaarheid zou bedragen. 
Bij onderscheiding van de bedrijven naar gebied blijkt uit de gemid-
delde balans van bijlage IA dat de bedrijven in het Zuidwestelijk kleige-
bied in aanmerkelijk mindere mate met vreemd vermogen zijn gefinan-
cierd dan de bedrijven i n - i n het bijzonder-de "overige" gebieden. 
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Door enkele grote bedrijven met een gunstige solvabiliteit wordt de ge-
middelde solvabiliteit in eerstgenoemd gebied sterk beïnvloed. Wanneer elk 
bedrijf even sterk in het gemiddelde wordt betrokken (ongewogen cijfers, 
zie bijlage 2A onderaan 1)), komt het - op continuïïeitsbasis berekende - per-
centage eigen vermogen voor het Zuidwestelijkkleigebied op 58%, voor het 
Rivierkleigebied op 60% en voor de "Overige" gebieden op 49% te staan. 
De bedrijven zijn vervolgens onderscheiden naar pacht en eigendom. 
Voor deze onderscheiding volgt hieronder de verkorte balans (met waar-
dering van de duurzame produktiemiddelen op continuiteitsbasis). 
Tabel 2. Gemiddelde balans voor eigendoms-, pacht-en gemengde bedrij-







Aantal bedri jven 
Opp. p i t - en s teenvr . (ha) 
Grond (in exploitatie) 
Bedri j f sgebouwen 
Bedrijfswoning 
Inventar i s 
Boomgaard 
To taa l duurzame prod, middelen 
Liq. , vlott . en l iquideerb . midd. 
Over ige act iva 
Totaal act iva 
P a s s i v a : v r e e m d vermogen 
eigen vermogen 











































Uit deze balans blijkt dat de pachtbedrijven in absolute zin het minst 
met vreemd vermogen zijn gefinancierd. Deze pachtbedrijven nemen des-
alniettemin ten opzichte van de beide andere groepen een ongunstige po-
sitie in. Dit komt scherper tot uiting, indien de duurzame produktiemid-
delen op liquidatiewaarde worden gewaardeerd. 
Eigendom Gemengd Pacht 




waarvan gefinancierd met 
vreemd vermogen (gewogen %) 
vreemd vermogen (ongewogen %' 
0, -
" 64400 , -
f. 192 200 , -
55% 
76% 
f. 95 200 , -
" 43 300 , -
f. 138 500 , -
78% 
89% 
f. 28 400 , -
" 45 000 , -
f. 73 400 , -
90% 
110% 
1) Deze percentages hebben betrekking op het vreemde vermogen in 
procenten van het totale vermogen. 
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De verschillen tussen de "gewogen" en de "ongewogen" percentages 
wijzen op een gemiddeld gunstiger solvabiliteit voor grotere bedrijven, in 
het bijzonder voor eigendomsbedrijven. 
De bedrij f sgrootte wordt hierbij gewogen op basis van het totale ver -
mogen van de ondernemer per bedrijf. Wordt daarentegen de oppervlakte 
pit- en steenvruchten (eigendom en/of gepacht) als maatstaf voor deze 
weging gehanteerd, dan blijkt uit bijlage 2A, dat de "ongewogen" solvabi-
liteit van de kleinere bedrijven uit liquiditeitsoogpunt beduidend gunsti-
ger (hoger percentage eigen vermogen, d.i. lager percentage vreemd ver-
mogen) is dan die van de grotere en middelgrote bedrijven. 
Bij vergelijking van de - op basis van het totale vermogen van de on-
dernemers - gewogen kengetallen van voornoemde bijlage blijkt evenwel, 
dat de gemiddelde solvabiliteit van de bedrijven met 9 ha of meer pit-
en steenvruchten op vrijwel hetzelfde percentage als dat van bedrijven met 
minder dan 6 ha pit- en steenvruchten werd becijferd. 
De oorzaak hiervan is dat enkele grote eigendomsbedrijven met veel 
(eigen) vermogen in sterke mate hun invloed op dit kengetal hebben doen 
gelden; zowel wat betreft het gemiddelde voor de "grotere" bedrijven als 
dat voor de eigendomsbedrijven. 
§ 2. De s p r e i d i n g v a n h e t p e r c e n t a g e e i g e n v e r m o g e n 
De mate waarin de bedrijven met eigen vermogen zijn gefinancierd 
loopt sterk uiteen, zoals reeds uit § 1 bleek. In tabel 3 zijn de bedrijven 
naar klassen van solvabiliteit ingedeeld, zowel bij berekening op conti-
nuiteitsbasis als op liquidatiebasis. 
In een aantal gevallen draagt het vreemde vermogen het karakter van 
eigen vermogen doordat de lening zal overgaan in een erfenis of schen-
king. Wanneer hiermede rekening wordt gehouden wordt het percentage 
eigen vermogen hoger en de vermogenspositie bijgevolg iets gunstiger. In 
de tabel zijn beide berekeningen gegeven: bij die van solvabiliteit A is met 
deze gunstige omstandigheid geen, bij die van solvabiliteit B wel rekening 
gehouden. 
Tabel 3. De spreiding van de solvabiliteit (aantal bedr. per solv.klasse) 
Solvabiliteitsklasse 
(eigen verm, in % tot.verm.) 
Negatief 
0 - 2 0 
20 - 40 
4 0 - 60 
6 0 - 8 0 
80 - 90 
90 - 100 






































Het blijkt, dat op liquidatiebasis 17 bedrijven meer schuld hebben dan 
eigen vermogen. De verdeling van deze 17 bedrijven over de solvabili-
teitsklassen is als volgt: negatief 0 - 2 0 5 bedrijven 
negatief 2 0 - 4 0 2 bedrijven 
negatief 4 0 - 6 0 3 bedrijven 
negatief > 60 7 bedrijven 
§ 3 . De s a m e n s t e l l i n g van h e t v r e e m d e v e r m o g e n 
Voor de structuur van het vreemde vermogen wordt verwezen naar 
bijlage 2. 
Zoals ook uit onderstaande tabel blijkt, neemt lang krediet verreweg 
de belangrijkste plaats in (77%). 
Tabel 4. De samenstelling van het vreemde vermogen gemiddeld 




Leningen van familie 
Leningen van particulieren 
Leningen van boerenleenbank 
Leningen van overige krediet-
instellingen 










































Van de voornoemde 77% werd 3/5 verstrekt door kredietinstellingen -
voornamelijk agrarische kredietbanken - en 2/5 door particulieren, 
voornamelijk familieleden. 
Kredieten van familie en particulieren komen op deze bedrijven re la-
tief het sterkst voor bij bedrijven met een matige, het minst bij bedrij-
ven met een geringe financiering met vreemd vermogen. 
Zoals uit de cijfers per gebied en per grootteklasse valt te constate-
ren (bijlage 2A) is het familiekrediet resp. in het Rivierkleigebied en in 
de groep van kleine bedrijven sterker vertegenwoordigd dan in de andere 
groepen. 
Een indruk van de structuur van het vreemde vermogen voor groepen 
van bedrijven die onder meer naar de gemiddelde leeftijd van de plant-
opstand werden onderscheiden geeft bijlage 2B. 
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§ 4 . De s p r e i d i n g v a n h e t v r e e m d e v e r m o g e n 
Het vreemde vermogen per 1 januari 1970 liep van bedrijf tot bedrijf 
sterk uiteen, nl. van f. 100,- tot f. 40 000,- per ha pit- en steenvruchten. 
Van de verdeling der diverse bedragen over de 58 bedrijven geeft tabel 5 
een beeld. 
Tabel 5. Verdeling van de onderzochte bedrijven naar de financiering 
per ha pit- en steenvruchten met vreemd vermogen 
Vreemd vermogen per ha 
pit- en steenvruchten 
indelingsklasse : 
< f. 2 500,-
f. 2 5 0 0 , - - < f. 7 500,-
f. 7 500,- - < f. 12 500,-
f. 12 500,- - < f. 20 000,-
f. 20 000,- - > f. 20 000,-
Totaal 
Aantal ha pit- en steenvr. 
Vreemd vermogen gemid-









































De liquiditeit op korte termijn 
§ 1. H e t w e r k k a p i t a a l 
Voor het verkrijgen van een indruk van de liquiditeit op korte termijn 
moeten de aanwezige liquide en vlottende middelen in verband worden ge-
bracht met de behoefte die in het kader van de exploitatie van het bedrijf 
aan deze middelen bestaat. In tabel 6 (zie blz.18 ) zijn de bedragen van de 
balans die betrekking hebben op voorraden, vorderingen en kas- en bank-
saldi in totaal weergegeven. Daaraan is de kredietruimte die bij krediet-
hypotheken potentieel aanwezig bleek, toegevoegd en zijn vervolgens de 
schulden die op korte termijn moesten worden voldaan, in mindering ge-
bracht. Het aldus verkregen saldo zou voldoende moeten zijn om hieruit de 
kosten van het teeltjaar 1970 te financieren (tot het moment waarop deze 
uit de opbrengsten kunnen worden gefinancierd), om van een gunstige l i -
quiditeit op korte termijn te kunnen spreken. 
De behoefte aan bedrijfskapitaal loopt van bedrijf tot bedrijf uiteen. 
Gemiddeld kan men stellen dat voor de financiering van de lopende uitga-
ven en voor levensonderhoud zeker (afhankelijk van het kostenniveau) een 
bedrag van rond f. 4400,- per ha, d.i. + 50% van de kosten berekend óp 
continuiteitsbasis, benodigd is . Bij vergelijking van de aanwezige midde-
len met de gestelde behoefte blijkt dat men gemiddeld niet geheel aan de-
ze minimale liquiditeitsnorm voldoet. Slechts wanneer het korte krediet 
kan worden gehandhaafd, resp. wanneer over ruimere kredietmogelijkhe-
den voor financiering van de vlottende vermogensbehoefte zal kunnen wor-
den beschikt dan alleen uit hoofde van krediethypotheek, kan, althans per 
1 januari 1970, gemiddeld aan deze eis worden voldaan. 
§ 2. De s p r e i d i n g v a n h e t w e r k k a p i t a a l 
Het liquiditeitspercentage - d.i. het saldo werkkapitaal uitgedrukt in 
de jaarkosten - loopt vrij sterk uiteen. Dit blijkt uit tabel 6 zowel voor ge-
bieden als voor grootteklassen. 
Een meer gedetailleerd inzicht van dit kengetal geeft tabel 7 (opblz. 19). 
Van de 58 bedrijven vallen er slechts 14 in de liquiditeitsklasse van meer 
dan 50%. 
§ 3. W e r k k a p i t a a l en s o l v a b i l i t e i t 
De liquiditeit op korte termijn geeft door haar beperktheid geen volle-
dig antwoord op de vraag in hoeverre en zo ja op welke termijn een liqui-
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Tabel 7. Spreiding van het werkkapitaal per 1 januari 1970 
(Aantal bedrijven per liquiditeitsklasse, respectievelijk per 
leeftijdsklasse ondernemer) 
Totaal Liquiditeitsklasse (saldo werkkapitaal 
aantal in % van de kosten) 
Leeftijd v.d. 
onde rnemer 
< 40 j a a r 
40 - 50 j a a r 







negatief 0-25 25-50 50-75 75-100 
4 9 6 - 2 
3 3 8 3 -
3 2 6 3 1 






de vermogensbehoeften die o.m. door investeringsnoodzaak en door ver-
liesgevendheid zullen ontstaan. Evenmin is dit het geval inzake de mo-
gelijkheden tot dekking van deze vermogensbehoeften (kredieten van fami-
lie, particulieren, banken, overheidsinstellingen). 
Uiteraard zullen deze vermogensbehoeften in het algemeen groter zijn 
naarmate het bedrijf met meer vreemd vermogen is gefinancierd, in ver-
band met de rente- en aflossingsverplichtingen. Doordat de eigendommen 
geheel of grotendeels als zekerheid voor krediet zijn verbruikt, zullen in 
het bijzonder deze bedrijven kwetsbaar zijn op het punt van de liquiditeit. 
Bedrijven met matig of weinig schuld staan er normaliter beter voor. Het 
is echter aannemelijk dat op de onbezwaarde eigendommen, voor zover de-
ze uit boomgaard en bedrijfsgebouwen bestaan, onder de huidige rentabili-
teitsomstandigheden slechts bij uitzondering krediet kan worden verkregen. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de bedrijven die over werkkapitaal be-
schikken ten bedrage van meer dan 50% van de jaarkosten grotendeels be-
trekking hebben op bedrijven met weinig schuld. Bedrijven met matig, vrij 
veel en veel schuld beschikken daarentegen sterk overwegend over min-
der dan 50% of komen zelfs tot negatieve saldi. 
Tabel 8. Saldo werkkapitaal en solvabiliteit (Aantal bedrijven per klasse) 
E igen v e r m . in % van 
het balanstotaal (solv.B) ' 
2) Saldo werkkapi taa l ' 
negatief 
posi t ief 0 - < 25% 
" 25 - < 50% 
" 50 - < 100% 







































1) Berekening op continuïteitsbasis. 
2) In procenten van de jaarkosten berekend op continuïteitsbasis. 
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De krappe liquiditeit, waartoe eerder werd geconcludeerd, geldt dus in 
het bijzonder voor bedrijven met relatief veel vreemd vermogen. Trekken 
we als grens een eigen vermogen van maximaal 60% en een werkkapitaal 
van ten hoogste 25%, dan komen wij op 17 bedrijven, d.i. + 30% van de on-
derzochte bedrijven waarvan een uiterst krappe liquiditeit moet worden 
verondersteld. In sterk contrast hiermee staan de bedrijven met weinig 
schuld, in het bijzonder de 12 bedrijven met meer dan 50% werkkapitaal 
(werkkapitaal gem. 97% van de kosten). 
In de vorengenoemde werkkapitaalpercentages is het bezit van effecten 
niet begrepen. Er waren 12 van de 58 bedrijven met effectenbezit, waarvan 
resp. 9 bedrijven ter waarde van tenminste f. 1000,- en 7 bedrijven met 
effecten ter waarde van f. 10 000,- of meer. Van de bedoelde 9 bedrijven, 
die alle met relatief weinig vreemd vermogen waren gefinancierd, kwam 
er 1 voor in de liquiditeitsklasse "negatief", 2 in de klasse 0 - 25%, 2 in 
de klasse 25 - 50%, 2 in de klasse 50 - 75% en 2 in de klasse > 100%. 
De aanwezigheid van deze liquideerbare activa begunstigt uiteraard 
het beeld van de liquiditeitspositie van deze 9 bedrijven, waarvan de on-
dernemers vrijwel zonder uitzondering tot de oudere leeftijdsgroepen be-
horen. 
De conclusie is evenwel dat de meeste bedrijven zich in een situatie 
van krappe liquiditeit bevinden. Men dient ook te bedenken dat de voor-
noemde f. 4400,- per hectare gebaseerd is op volledige dekking van de 
kosten door de opbrengsten en hierin dus geen dekking van exploitatiete-
korten is gecalculeerd. Evenmin is hier rekening gehouden met noodzake-
lijke inhaalinvesteringen. In dit verband zij opgemerkt dat de aankoop van 
sproeimachines en trekkers in de jaren 1968 t /m 1970 naar schatting 
slechts 40% van de normale investeringsbehoefte heeft bedragen, 50% van 
deze apparatuur was per 1 januari 1970 ouder dan 5 jaar, 30% van de 
trekkers en 15% van de sproeimachines ouder dan 8 jaar. 
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HOOFDSTUK IV 
De mutaties van kapitaal en vermogen 
§ 1. De m u t a t i e s v a n e i g e n en v r e e m d v e r m o g e n in 1969 
De veranderingen in het eigen en vreemde vermogen en de factoren die 
daartoe hebben bijgedragen zijn in tabel 9 weergegeven in gemiddelde be-
dragen per bedrijf met onderscheidingen naar gebied en bedrij f sgrootte. 
Voor deze berekening is uitgegaan van continuïteit, hetgeen betekent dat 
rente en afschrijving en aanwas van de plantopstand op nieuwwaardebasis 
zijn berekend. Wijzigingen van het eigen vermogen ten gevolge van pri js-
verschillen op de beide balansdata (1 januari 1969 en 1 januari 1970) zijn 
niet (effecten uitgezonderd) in aanmerking genomen. Voor een uitgebrei-
der weergave van de specificatie verwij zen wij naar de bijlagen 3A en 3B. 
Tabel 9. Vermogensmutaties in 1969 gemiddeld per bedrijf 
Alle Z.W. Rivier- Overi-
bedri j- klei- klei- ge ge-
ven gebied gebied bieden < 6 ha 6-9 ha > 9 ha 
Totaal gezinsinkomen 10150 16 890 6 720 8 730 11660 7 340 11840 
Privê-uitgaven incl. 
belasting 13 690 16090 12 540 13130 12 470 13 390 15 330 
Ontsparing 3 540 '/. 800 5 820 4400 810 6 050 3490 
Erfenis, schenking 
e.d. 1360 280 1580 1890 1670 2 090 180 
Vermindering eigen 
vermogen 2180 /1080 4 240 2 510 /.860 3 960 3 310 
Toeneming vreemd 
vermogen 9160 14 370 7 330 7 350 1640 13 400 12160 
Toeneming totale 
vermogen 6980 15 450 3 090 4 840 2 500 9 440 8 850 
De negatieve besparing die in vrijwel alle groepen gemiddeld plaats-
had werd ten dele gecompenseerd, voornamelijk door schenkingen e.d. 
Tegenover de vermindering van eigen vermogen stond in de meeste groe-
pen een sterke toeneming van het vreemde vermogen (saldo van hetgeen 
werd bijgeleend en afgelost). Een opmerkelijke uitzondering op deze ver-
slechtering van de financiële positie vormt de groep der kleine bedrijven, 
door een geringe toeneming zowel van eigen als van vreemd vermogen. 
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§ 2 . De k a p i t a a l m u t a t i e s in 1969 
De toeneming van het totale vermogen ad gemiddeld f. 7 000,- impli-
ceert een toeneming van het kapitaal met hetzelfde bedrag. Uiteraard 
geldt ook hier dat de berekeningen op continuTteitsbasis zijn verricht en 
dat veranderingen ten gevolge van prijsverschillen op de beide balansdata 
(effecten uitgezonderd) buiten beschouwing zijn gelaten 1). Een specifica-
tie van de kapitaalmutaties is gegeven in bijlagen 4Aen4B. 
De mutaties hadden voornamelijk betrekking op een vergroting van de 
voorraad liquide en vlottende middelen. 
§ 3 . De o n t w i k k e l i n g v a n h e t v r e e m d e v e r m o g e n in de 
p e r i o d e 1 9 6 6 t / m 1969 
Zoals uit tabel 9 bleek, was het vreemde vermogen in 1969 toegeno-
men met gemiddeld f. 9 160,- per bedrijf. Uit een vergelijking van de fis-
cale balansen van 58 bedrijven bleek, dat in de periode 1966 t/m 1969 het 
vreemde vermogen met f. 39 000,- per bedrijf, d.i. met ruim 70%, is toe-
genomen. Volgens tabel 10 waren het vooral de grote bedrijven die hun 
krediet sterk uitbreidden. Van de kleine bedrijven bleef de toeneming, ook 
relatief, tot veel geringere bedragen beperkt. Van de gebieden trokken het 
Zuidwestelijk kleigebied en de "overige" gebieden het meest krediet aan. 
Voor een ontwikkelingsbeeld van het eigen vermogen zijn fiscale balan-
sen minder geëigend. Naar mag worden aangenomen is het eigen vermogen 
in deze 4 jaar gemiddeld gedaald. Dit impliceert o.m.dat de netto-investe-
ringen geheel of vrijwel geheel met vreemd vermogen werden gefinancierd. 
Tabel 10. De ontwikkeling van het vreemde vermogen uit. 1965-ult. 1969 









































aant. '65 '69 
bedr. 
7 53 66 
5 103 147 
8 66 91 














1) Voornamelijk om deze reden stemt het bedrag van de mutaties in het eigen 
vermogen en in de waarde van de bezittingen (verkregen door vergelijking 
van de per 1 jan.'69, resp. 1 jan.'70 opgestelde economische balansen) 
niet geheel met de uitkom sten van de in dit hoofdstuk gevolgde methode, 




Mutaties van de l iquide en vlottende middelen in 1969 en 
de f inanciering van de tekorten 
§ 1 . De m u t a t i e s g e m i d d e l d p e r b e d r i j f 
In de berekening van de kapitaal- en vermogensmutaties bevinden zich 
enkele normatieve elementen, zoals afschrijvingen op volwassen plantop-
standen en op andere duurzame produktiemiddelen, enerzijds, en taxaties 
betreffende de waarde toeneming van jonge boomgaarden, anderzijds. De 
negatieve rentabiliteit van de afgelopen jaren heeft de waarde van de pro-
duktiemiddelen - en daarmee tevens de bedragen voor afschrijving en 
aanwas - sterk beïnvloed. Een juiste benadering hiervan is, zoals eerder 
werd opgemerkt, moeilijk te geven. Door het dubieuze karakter van deze 
waarderingen is het onder de huidige omstandigheden reëler zich af te 
vragen hoe de uitgaven in 1969 werden gefinancierd. 
Een indruk hiervan is gegeven in tabel 11 (zie blz.24), waarin de be-
drijven resp. naar gebied en bedrij f sgrootte zijn gegroepeerd. Voor de 
aansluiting van de cijfers van deze tabel met het in tabel 9 vermelde be-
drag (gemiddeld f. 2 180,-) waarmede het eigen vermogen in 1969 is ver-
minderd, wordt in principe verwezen naar bijlage 5. Ten einde echter de 
cijfers van tabel 10 niet te laten beïnvloeden door de in het vorige hoofd-
stuk reeds vermelde uitzonderlijke incidentele inkomensverkrijging van 
een enkel bedrijf, is deze tabel gegeven voor in totaal 57 bedrijven, dus 
exclusief bedoeld bedrijf. 
Uit tabel 11 (zie blz.24) blijkt, dat er gemiddeld een liquiditeitstekort 
van f. 6150,- per bedrijf was ontstaan. Oorzaak hiervan was een groter 
verschil, nl. f. 11820,-, waarmede de bedrij f suitga ven de -ontvangsten 
overschreden. Door inkomens buiten de bedrijfssfeer liggend alsmede 
door schenkingen e.d. werd dit verschil tot het eerdervermelde bedrag 
gereduceerd. 
De tekorten waren het hoogst (ca. f. 12 000,-) voor het Zuidwestelijk 
kleigebied, resp. voor de middelgrote bedrijven, voornamelijk ten gevolge 
van meerdere investeringen. Een overschot werd per saldo verkregen 
door de groep van kleinere bedrijven. De geringe investeringen en de ve-
le gezinsarbeid vormden hiervoor een belangrijke oorzaak. 
De dekking van de tekorten had plaats door aantrekking van vreemd 
vermogen (saldo van bijgeleend en afgelost) ten bedrage van gemiddeld 
f. 9 170,- per bedrijf. Hieruit werden tevens de algemeen plaatsgehad 
hebbende toenemingen van vlottende middelen (o.m. ten gevolge van lan-
gere bewaarduur van fruit) gefinancierd. 
§2. De spreiding van de overschotten en tekorten 
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kent - zoals ook reeds uit tabel 11 bleek - niet dat dit voor alle bedrijven 
geldt. Blijkens tabel 12 (zie blz.26) waren er 23 bedrijven die in de vorm 
van toeneming der liquide en/of vlottende middelen een gunstige ontwikke-
ling te zien gaven. Van 16 bedrijven bleek in 1969/70 een tekort van ten 
hoogste f. 7 500,- te zijn ontstaan, van 19 bedrijven waren de tekorten 
(aanzienlijk) groter. Duidelijk komt in de tabel tot uiting dat bedrijven 
met relatief veel vreemd vermogen het meest met tekorten werden ge-
confronteerd. 
§ 3 . H e t o n t s t a a n v a n de o v e r s c h o t t e n en t e k o r t e n 
De mutaties zijn door verschillende oorzaken ontstaan. In de eerste 
plaats ten gevolge van verliesgevendheid van nagenoeg alle bedrijven, an-
derzijds door privé-uitgaven, investeringen, verkoop van produktiemidde-
len en daarbij (b.v. bij grondverkoop) eventueel uit prijsverschillen ver-
kregen extra "baten", neveninkomens, schenkingen, enz. 
Een beeld van de mate waarin de becijferde overschotten en tekorten 
onder invloed van deze factoren zijn ontstaan, kan per bedrijf bezwaarlijk 
worden gegeven. Door de bedrijven in te delen in groepen van overschot-
ten en tekorten zoals die b.v. in tabel 13 (zie blz.27) zijn gevormd, kan 
evenwel voor elk van deze groepen globaal worden nagegaan onder welke 
invloeden de mutaties gemiddeld tot stand kwamen. Een tweede onder-
scheiding wordt in deze tabel gegeven naar het gezichtspunt: eigen ver-
mogen in procenten van het balanstotaal (berekend op continufteitsbasis). 
Voor dit criterium is het vreemde vermogen dat het karakter draagt van 
eigen vermogen als eigen vermogen aangemerkt ("solvabiliteit B"). De 
cijfers in deze tabel hebben wederom betrekking op 57 bedrijven. 
a. Indeling naar de omvang van de overschotten resp. tekorten 
"Overschot" tenminste f. 7 500,- gemiddeld per bedrijf 
Bij een rendement van 78% (opbrengsten van de kosten) geeft deze 
groep van 11 bedrijven een toeneming te zien van de liquide en vlottende 
middelen met f. 17 300,- en een afneming van het vreemde vermogen met 
f. 3 600,-. 
Als belangrijke oorzaken van deze, voor de liquiditeit op korte termijn 
gunstige, ontwikkeling moeten worden genoemd: het hoge percentage ge-
zinsarbeid, de per saldo negatieve bruto-investeringen, de geringe uit-
gaven voor privé-doeleinden en het relatief hoge bedrag dat aan nevenin-
komsten, schenkingen e.d. werd verkregen. Ook het relatief hoge percen-
tage eigen vermogen en de daarmede corresponderende geringere rente-
lasten droeg hiertoe bij. 
"Overschot" minder dan f. 7 500,- gemiddeld per bedrijf 
Deze groep met ongeveer dezelfde - relatief niet ongunstige - rentabi-
liteit en solvabiliteit als die van de voorgaande groep, verkreeg een over-
schot van gemiddeld f. 4 500,- per bedrijf. Zonder de gunstige aanvullen-
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welk resultaat eveneens dank zij relatief veel gezinsarbeid, weinig inves-
teringen, doch ondanks vrij hoge privé-uitgaven werd verkregen. 
Tekort minder dan f. 7 500,-
Deze bedrijven met een relatief laag percentage eigen vermogen (hoge 
rentelasten) en een slechte rentabiliteit konden het tekort tot f. 3500,-be-
perken door minimaal te investeren en door verkrijging van extra in-
komsten. 
Tekort f. 7 500,- - f. 20 000,-
In tegenstelling tot de vorige groepen werden de uitgaven voor exploi-
tatiekosten van deze groep niet ten volle door de bedrijfsontvangsten ge-
dekt. Dit feit èn de meerdere uitgaven voor investeringen leidden, on-
danks extra-inkomsten van f. 6 200,-, tot een tekort van bijna f. 14 000,-. 
Tekort > f. 20 000,-
Deze zeer onrendabele bedrijven van grotere omvang wisten evenmin 
de uitgaven voor exploitatiekosten ten volle uit de opbrengsten van het 
bedrijf te financieren. Hoge investeringsactiviteiten leidden in hoofdzaak 
tot het grote tekort ten bedrage van f. 48 000,- gemiddeld per bedrijf. 
b. Indeling naar het percentage eigen vermogen (berekening op continuT-
teitsbasis - solvabiliteit "B") 
Bij deze onderscheiding blijkt dat grote tekorten gemiddeld het meest 
voorkwamen bij bedrijven die deze het minst kunnen verdragen, ni. de be-
drijven die relatief met veel vreemd vermogen zijn gefinancierd. De be-
drijven van deze groep, waarvan de ondernemersleeftijd gemiddeld 37 jaar 
bedroeg, kwamen (o.m. door investering in jonge beplantingen door de 
hoge rentelasten) tot aanmerkelijk hogere exploitatie-uitgaven dan die der 
andere groepen. Ook de neveninkomsten waren noemenswaardig minder 
dan die van de beide andere groepen. 
§4. Vergelijking van de tekorten, resp. overschotten 
met die van 1968/1969 
In tabel 14 (zie blz.29) zijn de verschillen tussen uitgaven en ontvang-
sten ten aanzien van 54 bedrijven met die van 1968 vergeleken. Er zijn 
dus 4 bedrijven niet in de vergelijking betrokken. Drie hiervan waren in 
1969/1970 voor het eerst in het onderzoek opgenomen, ter vervanging van 
afgevallen bedrijven. Het vierde bedrijf betreft het elders in dit rapport 
vermelde bedrijf dat door een incidentele verkrijging van hoge inkomsten 
buiten de bedrij fssfeer het gemiddelde beeld van de ontvangsten - en dus 
ook van de tekorten en overschotten - sterk zou hebben vertekend. 
Uit de tabel blijkt, dat het nadelige verschil tussen de ontvangsten en 
de uitgaven van deze 54 bedrijven gemiddeld met f. 3 800,- per bedrijf 
verminderde. Ondanks de stijging van de kosten, doch ten gevolge vaneen 
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(o.m. door lagere belastingaanslagen), daalden de uitgaven met f. 1 000,-, 
terwijl de ontvangsten met f. 2 800,- toenamen. Desondanks werd onge-
veer hetzelfde bedrag aan vreemd vermogen aangetrokken als in 1968/69. 
Dit hield verband met vergroting van de voorraad vlottende middelen. 
Tot de vermindering van de - op zichzelf reeds geringe - investerings-
activiteit droegen de grotere bedrijven in sterke mate bij. In andere groe-
pen waren het vooral de bedrijven in de "overige" gebieden, resp. met 
oudere plantopstanden, resp. met hoge solvabiliteit, waarvan de investe-
ringen sterk verminderden. De privé-uitgaven waren in alle onderschei-
den groepen lager dan in 1968/69. 
De totale uitgaven waren ten aanzien van enkele groepen aanmerkelijk 
gedaald, te weten de grotere bedrijven en de bedrijven met oudere plant-
opstanden. Hierdoor zijn de nadelige verschillen - en de daarmee ver-
bonden aantrekking van vreemd vermogen - van die bedrijven gemiddeld 
aanmerkelijk verminderd. 
Positieve verschillen werden in 1968/69 door geen enkele groep, in 
1969/70 alleen door de kleinere bedrijven verkregen. 
§5. Financieringshulp van overheidswege 
Voor zover midden 1970 bekend, was door de Overheid aan 26 van de 
onderzochte 58 bedrijven een geldlening verstrekt dan wel toegezegd, in 
het kader van de overbruggingsregeling. Deze bedragen waren alle na 
1 januari 1970, dus na de balans van dit rapport, ontvangen. In tabel 15 
(zie blz.31) zijn de bedrijven onderscheiden in groepen van bedrijven die 
- voor zover medio 1970 bekend - wel, resp. geen(of nog geen) overbrug-
gingskrediet verkregen. De tabel bevat een aantal relevante financiële ge-
gevens voor deze groepen. 
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Tabel 15. Financiële gegevens van bedrijven ingedeeld naar toekenning 
van overbruggingskrediet in 1970 
Aantal bedri jven: 
w.v. a ch t e r s t and t . a . v . a f loss . 
w.v. " " invest . 
w.v. eigen verm.<40% van 
totale vermogen 
w.v. eigen v e r m . 40-70% van 
totale vermogen 
w.v. eigen v e r m . > 70% van 
totale vermogen 
w.v. s a ldowerkkap . negatief 
w.v. saldo werkkap.< f. 3 400 , -
p e r ha 
w.v. sa ldo werkkap.S: f.3 400 , -
p e r ha 
Gemiddeld p e r bedrijf 
Aantal ha p i t - en s teenvr . 
Eigen ve rm. in % tot. verm.2) 
Las ten v reemd vermogen 
(rente, aflossing, pacht) 
Saldo werkkap. p e r 1-1- '70 
Betaalde kosten voor exploit. 
T e k o r t / o v e r s c h o t 1969/70 
Globale taxat ie ach te r s t and : 
af lossingen 
inves ter ingen 
Overbruggingskred. in 1970 
ontvangen of toegezegd 1) 
Bedri j ve 
overbrug 
kredie t 1 
kred ie t p 








































































































1) Voor zover medio 1970 bekend. 
2) Berekening op continuiteitsbasis. 
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Samenvatting en conclusie 
Samenvatting 
In het voorgaande is de financiële toestand van het gespecialiseerde 
fruitteeltbedrij f geanalyseerd. De analyse kon niet volledig zijn door de 
onzekerheid omtrent de rentabiliteit in de komende jaren. De financiële 
positie (levensvatbaarheid) van de meeste bedrijven staat of valt-afgezien 
van steunmaatregelen - met de rentabiliteit van de komende oogsten. Bo-
vendien waren van individuele bedrijven een aantal gegevens niet bekend, 
zoals b.v. de vermogensbehoefte in de toekomst en demogelijkheden hier-
in te voorzien. Volstaan moest worden met een indruk te geven van: 
a. de vermogenspositie per 31 december 1969; 
b. de liquiditeit op korte termijn per 31 december 1969; 
c. de vermogens- en kapitaalmutaties in 1969 en 
d. de mutaties der liquide en vlottende middelen in 1969. 
a. De vermogenspositie 
De onderzochte 58 bedrijven waren gemiddeld voor een bedrag van 
f. 93 500,- per bedrijf (d.i. ruim f. 11 500,- per hectare pit- en steen-
vruchten) met vreemd vermogen gefinancierd. Voor eigendomsbedrij ven 
was dit bedrag hoger (f. 12 700,- per ha), voor pachtbedrijven (f. 8 100,-
per ha) lager. Ondanks dit lagere bedrag moet de vermogenspositie van 
de pachtbedrijven ongunstiger worden aangemerkt dan die van de eigen-
domsbedrijven. Het gemis van de grond en deels ook de woning als hoog-
waardige zekerheid voor kredietverkrijging weegt nl. zwaarder dan het 
becijferde verschil in vreemd vermogen. 
De vraag welk deel het vreemde vermogen uitmaakt van het totale ver-
mogen kan alleen worden beantwoord indien de waarde van het totale ver-
mogen (zijnde de koopkracht die in de kapitaalgoederen is opgesloten) kan 
worden vastgesteld. Welke waarde moet onder de huidige rentabiliteitsver-
houdingen voor de grond, de gebouwen, de inventaris en in het bijzonder 
ook voor de boomgaard worden vastgesteld? Gaan wij uit van de nieuwwaar-
de van de per 1 januari 1970 aanwezige werkeenheden, dan komen wij op een 
percentage vreemd vermogen van 40%. Baseren wij deze waarde echter op 
de verkoopwaarde bij liquidatie van het bedrijf, dan bedraagt dit op grond 
van de toegepaste normen 69%.De voornoemde percentages worden resp.36% 
en 62%,indien familiekrediet,dat hetkarakter draagt van eigen vermogen,als 
eigen vermogen wordt beschouwd. Op deze laatste basis (liq.waarde) zouden de 
bezittingen van 30% van de bedrijven worden overtroffen door de schulden, 
25% van de bedrijven daarentegen een overwaarde bezitten van 80% of ho-
ger van de verkoopwaarde der bezittingen. Bij berekening van de werkeen-
heden op basis van nieuwwaarde werden de schulden in alle gevallen over-
troffen door de waarde der bezittingen: van 20% van de bedrijven bedroe-
gen de schulden 60% of meer, van 30% 40-60%, van 20% 20-40% en van 
30% minder dan 20%, van de waarde der bezittingen. 
De schulden bestonden voor ca. 25% uit korte verplichtingen en k re -
diethypotheek, voor 75% uit langlopende leningen, waarvan drie vijfde deel 
was verstrekt door kredietinstellingen - voornamelijk boerenleenbanken -
en tweevijfde deel door particulieren, voornamelijk familieleden. 
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b . De liquiditeit op korte termijn 
Het vermogen is in belangrijke mate in duurzame produktiemiddelen 
vastgelegd. Slechts 15% van het op basis van nieuwwaarde berekende ver-
mogen bestond per 1 januari 1970 gemiddeld uit liquide en vlottende mid-
delen. Wanneer ook het effectenbezit hiertoe wordt gerekend, wordt dit 
percentage, vnl. door een klein deel van het aantal bedrijven waarvan dit 
effectenbezit van betekenis is, verhoogd tot 17%. 
Slechts een vierdedeel van dit bedrag was per 1 januari 1970 in liquide 
vorm aanwezig. De overige bedragen zijn de z.g. vlottende middelen, 
waarvan vooral de netto-opbrengst van de in het eerste halfjaar 1970 ver-
kochte bewaarprodukten een belangrijk deel uitmaakt. 
Voor een inzicht van de liquiditeit op korte termijn moet deze voor-
raad liquide en vlottende middelen worden gesteld tegenover de middelen 
die nodig zijn om de exploitatie van het nieuwe seizoen te kunnen finan-
cieren. Deze vermogensbehoefte omvat in de eerste plaats de uitgaven 
voor de teelt en voor het levensonderhoud in het eerste halfjaar van 1970. 
Voorts ook de rente en de aflossing 1) die per 1 juli 1970 verschuldigd 
waren. In het tweede halfjaar worden de uitgaven veelal slechts voor een 
deel gecompenseerd door de opbrengsten van zomer- en herfstfruit. De 
opbrengsten van het bewaarfruit worden - onder aftrek van veiling-, em-
ballage-, koel- en bewaarkosten - eerst in het eerste halfjaar 1971 ont-
vangen. Tenslotte zijn er de investeringen in duurzame produktiemidde-
len - voor zover deze niet met vreemd vermogen kunnen worden gefinan-
cierd (de afschrijvingen komen hiervoor veelal te laat) - en niet te ver-
geten de tekorten die ten gevolge van verliesgevendheid veelal zijn ont-
staan. 
In het kader van dit beperkte onderzoek was het niet mogelijk de ver-
mogensbehoefte op korte termijn nauwkeurig te berekenen. Deze zal voor 
de diverse bedrijven - o.m. door verschil in leeftijd van de plantopstand 
en rentabiliteit - vrij sterk variëren. Gemiddeld kan worden gesteld dat 
ten minste over een bedrag van 50% van de - op nieuwwaardebasis bere-
kende - jaarkosten aan liquiditeiten moet worden beschikt. Hiervan uit-
gaande bleek dat 44 van de onderzochte 58 bedrijven niet aan deze norm vol-
deed, indien de voorradige liquide en vlottende middelen (excl. effecten) 
waren verhoogd met de beschikbare kredietruimte uit hoofde van krediet-
hypotheek en verminderd met de schulden op korte termijn. 
c. De vermogens-en kapitaalmutaties in 1969 
Bij vergelijking van het - op continufteitsbasis berekende - vermogen 
van de ondernemers aan hét einde van 1969 met het vermogen aan het be-
gin van dat jaar bleek dat het eigen vermogen gemiddeld per bedrijf met 
f. 2 200,- was afgenomen, het vreemde vermogen daarentegen met 
f. 9 200,- was gestegen. Bij deze berekening is geen rekening gehouden 
met prijsverschillen van produktiemiddelen op de beide balansdata. Het 
eerstgenoemde bedrag werd sterk beïnvloed door een incidentele inko-
mensverkrijging van een enkel bedrijf. Met uitsluiting van dat bedrijf werd 
1) Eventueel inperking van krediethypotheken. 
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de vermindering van het eigen vermogen op f. 3 400,- gemiddeld per be-
drijf becijferd. 
Een achteruitgang van het eigen vermogen werd bij 55% van de onder-
zochte bedrijven geconstateerd. De toeneming van het vreemde vermogen 
werd sterk beïnvloed door gemiddeld hoge aantrekkingen door enkele mid-
delgrote bedrijven, voornamelijk gelegen in het Zuid-Westkleigebied. 
Het bedrag waarmede het totale vermogen per saldo is toegenomen 
(f. 7 000,-) is per definitie gelijk aan een vermeerdering van het kapitaal 
met hetzelfde bedrag. Bij de toegepaste berekeningswijze had deze ver-
meerdering per saldo vrijwel geheel betrekking op een vergroting van de 
voorraad liquide en vlottende middelen. 
d. De mutaties van de liquide en vlottende middelen in 1969 
Door het dubieuze karakter van de waardering van de bezittingen kan 
aan de berekening van de mutaties in kapitaal en vermogen slechts een 
beperkte betekenis worden toegekend. Daarom is het, onder de huidige 
omstandigheden, reëler zich af te vragen hoe de uitgaven in 1969 werden 
gefinancierd. 
Stellen we de uitgaven van het bedrijf tegenover de ontvangsten uit het 
bedrijf, dan blijkt dat de uitgaven de ontvangsten met gemiddeld f. 9 400,-
overtroffen. Doordat ook ontvangsten uit anderen hoofde (inkomens buiten 
bedrijf, erfenissen, schenkingen, boekwinsten bij desinvesteringen e.d.) 
werden verkregen, werd dit tekort gereduceerd tot rond f. 2 000,- per be-
drijf. Ondanks dit tekort nam de voorraad liquide en vlottende middelen 
met rond f. 7 200,- toe. Beide bedragen leidden tot een uitbreiding van het 
vreemde vermogen tot het - reeds onder c. genoemde - bedrag van 
f. 9 200,-. 
Hierbij dient wederom rekening te worden gehouden met het eerderge-
noemde bedrijf met een hoge inkomensverkrijging. Deze heeft niet alleen 
de gemiddelde wijziging van het eigen vermogen, maar ook die van de 
voorraad liquide en vlottende middelen sterk beïnvloed. Exclusief dit be-
drijf werd een uiteindelijk tekort van f. 6150,- en een toeneming van de 
voorraad liquide en vlottende middelen met f. 3 000,- gemiddeld per be-
drijf becijferd. 
Tekorten kwamen het sterkst voor bij de middelgrote bedrijven. De 
kleine bedrijven wisten gemiddeld en per saldo nog een gering overschot 
te verkrijgen. 
Conclusie 
Na een mate van verliesgevendheid - gedurende meerdere jaren in 
successie - als in de geschiedenis van het fruitteeltbedrij f nog nimmer 
is gekend, is de financiële positie van dit bedrijf ernstig verzwakt. Uit de 
cijfers van dit rapport blijkt dat door de meeste bedrijven over onvol-
doende liquiditeiten wordt beschikt om het bedrijf met de aanwezige mid-
delen te continueren. Door de geringe kredietbereidheid van kredietge-
vers onder de bestaande ongunstige rentabiliteitsverhoudingen kan even-
min, of slechts in zeer beperkte mate, door aantrekking van vreemd 
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vermogen in de behoeften worden voorzien. Door kredietverlening in het 
kader van de overbruggingsregeling van de Rijksoverheid is de liquidi-
teitsnood van een aantal bedrijven weliswaar voorlopig gelenigd of ver-
licht. Dit neemt niet weg dat naarmate het lage prijspeil van fruit nog 
langer aanhoudt, steeds meer ondernemers dan thans reeds het geval is 
voor de moeilijke beslissing komen te staan van continueren of liquide-
ren. 
Bij continuering dreigt de kans dat, hetzij eigen middelen of die welke 
van familie werden geleend zullen wegvloeien, of dat van de zijde van 
banken en leveranciers grenzen aan de kredietbereidheid worden gesteld. 
In welk geval continuering slechts uitstel van liquidatie zou betekenen. 
Bij liquidatie zal men geconfronteerd worden met vermogensverliezen 
van grote omvang, in het bijzonder door sterke waardevermindering van 
boomgaard en bedrijfsgebouwen. 
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Summary 
Due to the negative results of fruit growing in the past years the finan-
cial situation of fruit holdings in the Netherlands has seriously been wea-
kened. In 1969 profitability fell to a point as low as never before. 
The Landbouw-Economisch Instituut examined the financial' situation 
of 58 spezialized fruit holdings in the main fruit centres, the same sample 
of which profitability has been investigated (publications nos. 4.23 and 
4.39). 
Owing to the unfavourable development of profitability the value of 
orchards and buildings decrease. For that reason the financial situation 
has in this report not only been calculated on a basis of continuity, but 
also for the case of liquidation. 
Table 1. Balance sheet of 58 specialized fruit holdings (average per firm) 
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On a basis of continuity 80% of the capital has been invested into dura-
ble production means. The rest consists mainly of liquid resources, 
which may be considered as to be insufficient for financing both working 
capital needs - debts on a short term included - and losses. The liquidi-
ty position of only 30% of the holdings may be viewed tobe more or less 
sufficient in this respect. 
The assets are financed by 40% borrowed capital (on a basis of conti-
nuity), respectively by 69% (on a basis of liquidation). This points - on 
an average - to absence of potential credit possibilities on normal condi-
tions. In the course of 1970, however, special liquidity credits have been 
given by the Government to about 50% of the holdings in the sample. 
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Deterioration of liquidity finds expression in the cash-flow (table 2). 
Table 2. Cash-flow and finance of deficits in 1968/1969 and 1969/1970 
of 54 firms in Dfl 1000 per firm 
1968/1969 1969/1970 
Expenses: 
working expenses 34.7 39.6 
gross investments 9.3 5.4 
private expenses 15.2 13.0 
other expenses 0.2 0.4 
Receipts 
Deficit 
From liquid resources 
Extension of credit 8.6 8.3 
In spite of the increase of working expenses the deficit could in 1969/70 
be limited to f. 5 700,- on average per firm, as a result of diminishing 
investments and private expenses and of a small increase of receipts, 
principally caused by higher income from sources outside the holding. 
Finance of deficits, together with increase of liquid resources (de-
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